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(7) これらの高記録密度化技術を組み合わせることにより 5 Gbit/inch2 以上の記録が可能であることを実証してい
る。
以上のように、本論文は、書換型光ディスクにおいて、精密技術を基盤とし光ビーム径よりも小さなビット長さの
信号を読み書きできる、画期的な高密度化技術の創出に成功しており、精密科学の発展に寄与するところが大きしユ。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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